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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penggunaan metode take 
and give  dalam meningkatkan disiplin belajar  siswa dalam pembelajaran tema 
aku dan sekolahanku. (2) untuk mengetahui seberapa besar peningkatan disiplin 
belajar siswa dalam pembelajaran tema aku dan sekolahanku. Subjek penelitian 
ini adalah seluruh Siswa Kelas II SD Negeri Kecil Tuko yang berjumlah 11 anak . 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, metode 
wawancara, metode observasi dan  dokumentasi.  
Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan disiplin belajar dalam 
pembelajaran tema aku dan sekolahanku melalui metode take and give pada siswa 
kelas II SD Negeri Kecil Tuko, Pulokulon, Grobogan tahun 2014/2015”  peneliti 
menarik kesimpulan: 1. Penerapan metode take and give untuk meningkatkan 
disiplin belajar siswa SD Negeri Kecil Tuko mengalami peningkatan. Pada pra 
siklus disiplin belajar  siswa hanya 27,72 % yaitu hanya 5 siswa yang memiliki 
disiplin belajar yang tinggi. Siklus I disiplin belajar siswa meningkat menjadi 
59,09 % (6siswa), sementara pada siklus II 78,18% (8 siswa). Dari hasil tersebut 
dapat diketahui bahwa metode take and give dapat meningkatkan disiplin belajar 
siswa kelas II SD Negeri Kecil Tuko , 2.  Untuk  guru dalam pembelajaran dengan 
menerapkan metode  take and give  juga mengalami peningkatan, dari tahap pra 
siklus, 70% pada siklus I, dan siklus II meningkat menjadi 90%. 
 Berdasarkan kesimpulan terbukti bahwa hasil dari penelitian setiap 
indikatornya dapat terpenuhi dengan hasil Berkembang Sangat Baik (BSB). 
 
Kata kunci : Disiplin belajar, metode, Take and Give. 
 
 
 
 
 
